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その後国鉄は，６つの地域別の旅客鉄道会社（JR 東日本・JR 東海・JR 西日本・JR 北海

























































♪ ああ なんて 街 それぞれ 美しいの
ああ なんて 人 それぞれ 生きているの






































































































































































































































のか, ヒット曲の紹介も交え, 興味深い分析が示される。報告では, ３つの都市に根強い住


































いずれにしても今回の報告は, 三都の連携のみならず, 日本と韓国, 日本とアジアの豊か
でゆるやかな連携を考えるうえで重要なアナロジーを提供しており, その意義は大きいと思
われた。 （本学国際教養学部 境真理子）
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